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В 2011 году в связи с применением стандарта 29 МСФО «Финансовая отчетность в условиях гиперин-
фляции» подавляющее большинство белорусских банков по МСФО продемонстрировали чистый убыток, в 
то время как по национальным стандартам все банки Беларуси, за исключением Белорусского Банка Малого 
Бизнеса, получили прибыль. В 2012 и 2013 году гораздо меньшее количество банков показало негативные 
финансовые результаты по МСФО.  
Несмотря на отмеченную выше положительную динамику, существует ряд проблем: 
1) замещение утраченного субъектами хозяйствования оборотного капитала банковскими кредитами; 
2) кризис неплатежей из-за большой доли низкорентабельных и убыточных предприятий; 
3) ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных фондов и недостаточная иннова-
ционная активность, отсутствие эффективного механизма трансферта новых знаний и технологий из-за ру-
бежа, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций; 
4) недостаточная эффективность общественного производства вследствие его невысокого технологиче-
ского уровня, характеризующегося, в частности, значительным износом активной части основных фондов. 
Это значимо ограничивает конкурентоспособность отечественной продукции и обуславливает низкую долю 
добавленной стоимости в ее цене.  
По нашему мнению, для решения данных проблем необходимо поддерживать и укреплять доверие к 
банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, повысить эффективность механиз-
мов аккумулирования денежных средств и их трансформации в кредиты и инвестиции. В стране продолжа-
ется развитие финансового рынка, в том числе страхового сектора, рынка ценных бумаг, производных фи-
нансовых инструментов. Это увеличивает институциональную способность экономики привлекать и накап-
ливать долгосрочные финансовые ресурсы, а также трансформировать внутренние сбережения в долгосроч-
ные финансовые инструменты. Необходимо будет создать широкий спектр финансовых инструментов, 
предоставляющий инвесторам разнообразие вариантов с точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков, лик-
видности. 
Существенную роль в экономическом развитии страны предстоит сыграть банковскому сектору. Важно 
сохранить его развитие темпами, опережающими темпы развития экономики.  
В заключение, надежный банковский сектор – важное условие эффективного функционирования рыноч-
ной экономики. В денежно–кредитной системе Республики Беларусь имеются проблемы: кризис неплатежей 
из-за большой доли низкорентабельных и убыточных предприятий, замещение утраченного субъектами хо-
зяйствования оборотного капитала банковскими кредитами и др. Однако показатели увеличения ресурсной 
базы, наращивания собственного капитала и уставного фонда, рост депозитов физических лиц говорят о 
положительных тенденциях развития банковского сектора нашей страны.  
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Основная часть банковских ресурсов (от 70 до 90%) – привлеченные средства, а основная часть привле-
ченных ресурсов большинства банков – это депозиты. Таким образом, актуальность данной темы обуслов-
лена огромным значением депозитов в национальной экономике, так как именно они составляют значимую 
долю ресурсов банков, которые затем размещают их, удовлетворяя потребности предприятий, организаций, 
населения, нуждающихся в денежных средствах. 
Согласно статье 179 Банковского кодекса Республики Беларусь банковский вклад (депозит) – это денеж-
ные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими и юридическими 
лицами в банке или небанковских кредитно-финансовых организациях в целях хранения и получения дохода 
на срок, либо до востребования, либо до наступления (ненаступления) определѐнного в заключѐнном дого-
воре (события) [1]. 
Лидером по привлечению денежных средств населения в срочные банковские вклады (депозиты) являет-
ся ОАО ‖АСБ Беларусбанк― – на 1 января 2014 г. его доля на депозитном рынке составила 48 % или 43 трлн 
рублей. Далее следуют ОАО ‖Белагропромбанк― - 16,2 трлн рублей или 18,1 %, ОАО ‖БПС-Сбербанк― - 7,2 
трлн рублей или 8,1 %, ОАО ‖Белинвестбанк― - 5,9 трлн  рублей или 6,6 %, ОАО ‖Приорбанк― - 3,9 трлн 





%  или 10,6 трлн рублей от общей суммы привлеченных в срочные банковские вклады (депозиты) денежных 
средств населения [2]. 
Объем привлеченных депозитов физических и юридических лиц банками страны, в том числе по регио-
нам Республики Беларусь представлен в таблице. 
  
Таблица – Депозиты физических и юридических лиц, размещенные в банках Республики Беларусь за 
2011 – 2014 гг., млрд руб. 
 
Показатели 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 
Депозиты – всего 98 184,4 144 323,0 172 676,8 213 783,6 










Витебская область 7 566,8 12 127,8 14 696,2 17 594,0 
Гомельская область 8 813,7 13 030,3 17 055,3 22 680,7 
Гродненская область 7 048,9 10 772.8 14 090,0 16 246,2 
город Минск 52 681,6 77 816,7 89 814,4 112 869,8 
Минская область 8 728,1 10 618,5 11 873,7 12 979,8 
Могилевская область 5 530,6 8 202,0 10 402,9 13 074,4 
Примечание – Источник: [3, с. 8]  
 
По данным таблицы 1 объем депозитов юридических и физических лиц, размещенных в банках Респуб-
лики Беларусь, постоянно увеличивается. По состоянию  на  01.01.2012 года сумма депозитов составляла 
98 184,4 млрд. рублей, на 01.01.2013 г. - 144 323,0 млрд рублей , что на 47% больше, на 01.01.2014 г. - 172 
676,8 млрд рублей, что на 20% больше по сравнению с 01.01.2013 года и на 01.01.2015 года сумма привле-
ченных депозитов по сравнению с 01.01.2014 года увеличилась на 24% и составила 213 783,6 млрд  рублей. 
Прирост депозитов отмечен во всех областях и в г. Минске. За  рассматриваемый период наименьший объем 
депозитов был привлечен в Могилевской области, и только на 01.01.2015 года данная тенденция была нару-
шена и наименьшую сумму депозитов привлекла Минская область (12 979,8 млрд. рублей). Лидирующие 
позиции занимает город Минск. 
Значительное увеличение средств физических и юридических лиц было обусловлено ростом в рассмат-
риваемом периоде количества обслуживаемых клиентов, что связано с предоставлением более привлека-
тельных условий обслуживания. Население по-прежнему отдает предпочтение сбережениям в иностранной 
валюте, поэтому больше половины банковских вкладов составляют депозиты в иностранной валюте. 
Немаловажную роль в формировании ресурсной базы банков играют и установленные процентные став-
ки по депозитам. Наивысшие процентные ставки наблюдались по депозитам в белорусских рублях сроком 
привлечения от 1года до 3 лет и составляли в 2012 г. -  37,9%, в 2013 г. – 37,1%, в 2014 г. – 30,7%, на 1 янва-
ря 2015 года – 42,3% годовых. Наименьшую процентную ставку имели депозиты до востребования: в 2012 г. 
– 18,4%, в 2013 г. – 22,0% , в 2014 г. – 15,0% годовых, а на 1 января 2015 года – 23,2% годовых. Наибольшей 
популярностью пользуются депозиты сроком до 1 месяца: в 2012 году их удельный вес составил 65,8% при 
процентной ставке - 31,6% годовых, в 2013 году удельный вес таких депозитов составил 64,5 % при про-
центной ставке – 34,8%, в 2014 году удельный вес депозитов составил 53,4% при процентной ставке 26,9% 
годовых и на 1 января 2015 года удельный вес депозитов сроком до 1 месяца составил 63,1% при процент-
ной ставке 38,0% [2]. Из вышеприведенных данных видно, что ставки по депозитам в 2014 году по сравне-
нию с 2012 и 2013 годом значительно ниже. Что касается данных на 01.01.2015 г., то ставки по депозитам в 
белорусских рублях резко возросли в связи с высокими девальвационными ожиданиями населения в декабре 
2014 года. Эти меры были предприняты для стабилизации ситуации на финансовом рынке, увеличения при-
влекательности вкладов в белорусских рублях и  снижения спроса на покупку иностранной валюты. 
Наибольшей сберегательной активностью обладает население старше 25 лет. При этом среди мужчин – 
это представители средней возрастной группы (возраст от 26 до 60 лет), а среди женщин – представительни-
цы старшей возрастной группы (старше 55 лет). Наиболее бережливыми остаются женщины – они разме-
стили в срочные банковские вклады (депозиты) 56,2 трлн. рублей, что в 1,3 раза больше, чем мужчины (43,1 
трлн рублей). 
Таким образом, основная доля денежных средств населения находится на краткосрочных вкладах, следо-
вательно, банку необходимо уделить особое внимание привлечению средств на долгосрочные периоды, что 
позволит осуществлять кредитование на более длительные сроки и, следовательно, под более высокий про-
цент.  
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В современных условиях эффективная деятельность банка зависит от многих факторов: получение высо-
кой прибыли, выбор наиболее рациональной стратегии своего функционирования, правильное и адекватное 
рыночное позиционирование, построение эффективной системы финансового менеджмента и так далее. Все 
эти составляющие подразумевают под собой риск того или иного рода, что требует разработки стратегии 
минимизации и мониторинга рисков, возникающих в процессе деятельности банков и влияющие на доход-
ность, капитал, репутацию банков, что может повлечь за собой финансовые потери и отток клиентов.  
В связи с внедрение в банковскую деятельность электронных средств обработки данных и коммуника-
ций, совершенствованием систем электронных расчетов, дистанционного обслуживания клиентов и внутри-
банковских информационных сетей возникают определѐнные угрозы внешнего воздействия и мошенниче-
ства, что является причиной появления такого вида риска как операционный. Этот риск зависит от органи-
зации внутреннего контроля, информационных систем, ответственности и квалификации персонала, адек-
ватности внутренних функциональных процессов.  
В мировой практике масштабы потерь от воздействия операционного риска довольно значительны и с 
этим связана актуальность разработки методики управления и идентификации данного рода риска. Потери 
часто возникают в результате сложного сочетания событий, что затрудняет прогнозирование и моделирова-
ние рисковых ситуаций [1, с. 87]. 
Большую работу в этой области проделал Базельский комитет по банковскому надзору. Базельским ко-
митетом была выделена отдельная группа рисков, включавших раскрытие конфиденциальной информации, 
ошибки, мошенничество, остановку бизнес-деятельности из-за сбоев оборудования и программного обеспе-
чения, неэффективное планирование и риски, связанные с конечными пользователями операционных си-
стем. События операционного риска разделены Базельским комитетом на определенные группы, приведены 
десять основных принципов построения системы управления операционными рисками, раскрыты такие по-
нятия, как идентификация, оценка, мониторинг, снижение и контроль операционных рисков [2]. 
Базельский комитет предлагает банкам основные правила оценки достаточности собственного капитала 
и определяет для органов банковского регулирования принципы осуществления надзора за правильностью 
подобных оценок в целях поддержания достаточного капитала для покрытия рисков, принимаемых банками.  
Предложения Базельского комитета имеют две основные цели: укрепить международные нормативы по 
управлению капиталом и ликвидностью;  улучшить способность банковского сектора справляться с послед-
ствиями финансовых и экономических кризисов, снизив риск распространения этих проблем из финансово-
го в реальный сектор экономики. Для их достижения предложения  были разделены на три части: реформа 
капитала (включая учет всех рисков); реформа ликвидности; другие элементы, относящиеся к общему со-
вершенствованию стабильности финансовой системы [3]. 
Динамичное развитие банковского сектора Республики Беларусь выдвигает объективные требования к 
формированию адекватной системы риск-менеджмента. Кроме того, существенные изменения внешней сре-
ды функционирования банков, внедрение новых технологий обслуживания клиентов, а также повышение со 
стороны Национального банка критериев оценки устойчивости их работы поставили каждый из банков пе-
ред необходимостью четкого, системного, рационального управления рисками.  
Управление операционным риском по своей сути является одной из основных и наиболее трудных со-
ставляющих банковской деятельности. От качества управления операционным риском в значительной сте-
пени зависит стабильная работа банка, поэтому каждый банк Республики Беларусь для своей деятельности 
разрабатывает внутренние локальные нормативные документы, в которых раскрывается порядок идентифи-
кации, оценка, контроль, лимитирование и другие аспекты управления операционным риском. Но динамика 
изменений на национальном финансовом рынке, рост его волантильности, расширение, углубление и 
усложнение экономических отношений банков со всеми их конкурентами в своей совокупности являются 
причиной постоянного изменения представлений о сущности и формах проявления операционных банков-
ских рисков. В связи с этим операционный риск является открытой проблемой для банковской сферы на 
современном этапе, что требует постоянного поиска оптимальных решений по минимизации его воздей-
ствия. 
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